



процессе созревания осадка крупные кристаллы, вследствие увеличения раство-
римости, растут за счет более мелких частиц.  В результате чего значения насып-
ной плотности снижаются.  
Для рН 7,5 – 8,0 с ростом температуры осаждения также наблюдается увели-
чение среднего диаметра частиц суспензии и концентратов. Однако, это происхо-
дит за счет коагуляции коллоидных частиц и увеличения пористости полученных 
агрегатов, что также приводит к снижению значений насыпной плотности по-
рошков. При данных значениях рН частицы суспензии более не являются ча-
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Hydrodynamics numerical simulation in the apparatus for the ammonium polyuranate 
precipitation was performed. It was found that the speeds distribution and the process media 
residence time in the apparatus volume has significant inhomogeneity. 
 
Осаждение полиураната аммония осуществляется в каскаде, состоящем из 
трех последовательно соединенных емкостных аппаратов диаметром 1200 мм и 
высотой цилиндрической части 3500 мм каждый. Частота вращения мешалок 750 
об/мин.  
Выполнено численное моделирование гидродинамики перемешивания при 
осаждении полиураната аммония. Использовали уравнение Навье-Стокса в клас-
сической постановке и k–ε-модель турбулентности Лаундера и Спалдинга [1,2]. 
Получены распределения скоростей технологических сред в объеме аппарата 
для двух режимов работы мешалки: с формированием нисходящих и восходящих 
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Установлено, что распределение скоростей и времени пребывания технологи-
ческих сред в объеме аппарата обладают существенными неоднородностями для 
рассмотренных режимов, что негативно сказывается на качестве проведения тех-
нологического процесса. Необходима оптимизация конструкции и режимов ра-
боты перемешивающего устройства.  
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The thermogravimetric analysis was used to study the conversion of charcoal in flow of 
air, steam, and air-steam mixture at 800 ° C. The composition of the conversion products was 
obtained using a mass-spectrometer. For individual particles ranging in size from 3 to 18 mm, 
the conversion rate in an air-steam mixture is higher than in air. For a bed of 0-200 µm parti-
cles, the addition of steam to the air blast causes a reduction in the conversion rate. 
 
Добавка водяного пара в воздушное или кислородное дутье при сжигании 
топлива является одним из способов повышения скорости конверсии. При тем-
пературах до 1200°С реакция углерода топлива с кислородом вследствие высокой 
скорости химического взаимодействия протекает на поверхности частиц топлива 
